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n Neuere Zeugnisse fiber Nowak's Brusterweiterer. 	 Ii
-
-a
:1 ei e fupen bieT/laroh gerll mit, daB 'chmi ~wn von Ihnen 
:: gelieferten Apparat sehr zufrieden bin und da13 die Federn bis 
:: jetzt ihre Spannkraft nieht verloren haben und voraussiehtlich 
:: so schnell aueh nieht einOii13en werden, trotzdem ieh fast tiiglichii damit trainiere, und kann denselb en, daher nur empfehlen. 
:: Coblenz, den 20. August 1912.ii M M"lle








:: Mit dem von Ihnen bezogenen Expander bin ieh sehr zu­
- frieden. Derselbe ist an Haltbarkeit, Elastizitiit und eleg antem:: 
:: Aussehen unubertroffen. Bei ausgiebigem Gebraueh von nahe­ii zu zwei Jahren ist eine Abnahme des Widerstandes nieht zu 
:: bemerken, und ist der Apparat mit keinem Gummistreeker zu 
:: vergleiehen. Ieh kann denselben nur fUr Jedermann empfehlen.ii Meine MaJ3e sind: Hals 42 em, Brust 110/117, Taille 88, Oberarm 
:: 36/40, Unterarm 37/380bsehenkel 63, Wade 41, GriiJ3e 165, 5 em. 
:: I 
:.:. A ter 34 Jahre. 
:: Miihlhausen i. Els., den 18. August 1912. 




ii Mit dem mir seinerzeit geliefertell Apparat, bin ieh sehr 

:: zufrieden. leh kann denselben nur bestens empfehlen.










"a ~ lU lbliek hre pp' at hat 'ch das. E mp- ii 
finden , da13 sieh derselbe sehr vorteilhaft von den Gummiziehern :: 
unterseheidet, Griffe, sowie die Federn und Haken sind sehr vor- :: 
teilhaft zusammen gestellt und weisen aile Stucke Qualitiitsarbeiti! 
auf, VOl' aHem sind Ihre Griffe sehr zweekmii13ig konstruiert lInd :: 
die Federn haben eine sehr elastisehe Spannung, wie di es ganz :: 
und gar nieht bei den Gummistriingen der Fall ist, die ieh als Mas- :: 
sen-Bazarware betraehte. leh werde Ihre Apparate gern empfehlen. ::










Bei dieser Gelegenheit miiehte ieh Ihnen bestatigen, daJ3 :: 
ieh mit meinem Expander sehr zufrieden bin und da13 derselbe, U 
trotz derstarken Beanspruehung sieh noeh in demselben tadellosen :: 
Zustande befindet, wie ieh ihn zur Zeit von Ihnen bezog. leh :: r.~habe maneherlei Sport betrieben und aueh die versehiedensten •• 
Ktlrpersysteme durehgefUhrt, jedoeh habe ieh nie meine tiig- :: 
U ' f . '.lichen ebungen mit derartigem Interesse durehge uhrt, wle bei :: 
dem Gebraueh Ihres Expanders. Diesem Interesse entsprieht aueh U 
der Erfolg, den ieh mit der 6-monatliehen, allerdings regel- :: 
mii13igen Benutzung erreicht habe mid ieh I<ann ' Ihren Apparat :: 
jedem Freunde kiirperlieher Ausbildung auf's wiirmste empfehlen. U 
Posen, den 25. 8. 12. 	 :: 
Bruno Reimann. ii 
:: 
~ '~-"--"-~~"""'	 :: 
~ ~ ~ ~ 









Mit dem von Ihnen bezogenen Apparat bin ieh sehr zu­
frieden, naeh einjahrigem, tagliehen Gebraueh, zeigt derselbe 
noeh keinerlei Fehler, besitzt noeh dieselbe Federkraft u. s. w. 
Miinchen, d. 20. 8. 12. Daehauerstr. 45. 
Dr. Plil. E. von Oven. 
Bin mit dem -Apparat sehr zufrieden vorher Brust 88/96 
jetzt 95/104. u. s . w. 
Viechel bei Wild berg 
Paul Montag. 
Kann Ihnen nur mitteilen, daa ieh bereits groBe Fort­
sehritte an meiner Muskulalur gemachl habe, die Federn haben 
noeh nieht gelilten, gegenliber einem frUheren Apparat von einer 
anderen Firma, kann Ihnen nur meine vollsle -Anerkennung aus­
sprecher.. l'V\ein Freund Jutzy is! aueh sehr zufrieden, haupl­
sachlieh haben wir Fortsehritte in rom. Ringturnen und Stemmen 
gemachl, u. s. w. 
Obermoschel, Rhcinpfalz 
Friedrich Schreiber, Rentamtsassistent. 
Da ieh nun bereits 1/. Jahr im Besitze Ihres Ieider noch 
zu wenig bekannten Fabrikats ~, se~:. _ich m:e~j g!ZWIW~ r~ __......='=~.....-"T----=-~-~~-~~ 
-~t"·~~615i3ri W"tIi~nue:s u nu n a lT{larKCn ues • 'ppw­
rates, Ihnen meine hohe Anerkennung zu zollen. Durch einen 
Koilegen, der auch im Besitze cines starkeren Brusterweiters von 
Ihnen ist und selbigen auf Reisen taglieh beniitzt, wurde ieh auf 
Ihre Qualitatsware aufmerksam gemacht. Anfanglieh hatfe ieh 
nichl viel Zutrauen, da ieh mit einem andern AppaJat von einer 
Firma in N. N. bose Erfahrungen gemaeht hatte, indem inner­
halb 2 Monaten 3 Strange gerissen und 2 vollstiindig ausgedehnt 
waren, desto groBer ist jetzt meine Frcude, da der Apparat mit 
4 Federn zu 100 kg, meine Erwartungen vall erfLillte, dieses 
hat aueh einen Kollegen bewogen, den gleiehen Apparat zu be­
stenen. Wo es nur miiglieh ist, werde ich nicht verfehlen, meine 
Koilegen auf ihr vorziigliehes Fabril(at aufmerksam zu machen, 
damit sie vor minderwertigen Qualitaten gesehiitzt werden. 
Hirschberg i. Sehlesien, d. 21. 8. 12. 
Bruno Wenig, Vors. d. Kraftsportverein Germania. 
Mit Ihrem Expander, Starke 2, Athlet, 75 kg mit 5 Federn 
welehen ich jetzt bereits 3/ ,Jahr besitze, habe ieh sehr gute 
Erfolge erzielt, und ist das Training mit demselben stets gleieh inte­
ressant. Aueh ist das einfache und schnelle Ausweehseln der 
Federn fUr leiehtere oder schwerere Uebungen, bei groBter 
Sicherheit sehr praktiseh. Ich !connte nur allen, welehe etwas, 
Zl!r Hebung ihrer Kraft und Gesundheit tllen wollen, Ihren Apparat 
empfehlen. 
Oppeln O.S., (Bahnhof) 
Max Stenzel. 
per mir von Ihnen gelieferle Record Expander mit 10 
Federn ist i1aeh meiner Ansieht das bcst~ Ausbildungsgeral zur 
Erlangung von Korperkrafl und ich bin filr denselben des Lobes 
voll. 
Gersthofen bei Augsburg, den 2. 1. 1912. 
Frig Hecht. 
Auf Ihre gef\' Karle vom 17. er. teile ieh Ihnen gem mit, 
daB ieh mit Ihrem Apparat vall und ganz zufrieden bin. Dureh 
fleiBigen Gebraueh desselben habe ieh schon eine bede'llend 
bessere Korperform erhaIten und kann ich jedem Ihren Apparat 
empfehlen. 
Naumburg, 21. 8. 12. 
H. d. HOfcn 29 l. G. Gebert. 
Bin mit dem _gesandlen Brusterweiterer sehr zufrieden, 
kann mieh beziiglich Giile und Wirkllng nur lobend allsspreehen, 
halte denselben an Dauerhaftigkeit Liber jcden Apparal erhaben. 
Masse vor dem Training Masse naeh 7 mona!\. Training 
Brust 92/100 Brust 99'108 
Oberarm 31/35 Oberarrn 34,5,'38,5 
Unter-arm 28 Unlerarm 29,5 
Hals 37 Hals 39. 
Miihlheim, Ruhi- Georgstr. 2. ~ 
G. Diifring.
-""'"" 
Sehr gern gestatte Ihnen, mein Urteil zu -veroffentiiehen, 
einer meiner Frellnde, der vor einem Jahre einen Apparat von 
Ihnen bezogen hat, ist auch ausserordentlieh zufrieden, diesel ben 
sind trotz tagliehen Training noeh wie neu. 
BresIau, d. 2. 9. 12. Fiirstenstr. 52 II. 
Victor Werlitz. 
Bin mit dem gelieferten Apparat in volle Zufriedenheit 
gesfellt usw. 
Halle a. S. Griinstr. 13 Ill. 
Otto Aroid. 
Weihnaehten 1911 bezog ich von Ihnen einen E_xpander­
mit 4 Federn. Meine Angehorigen, TlIrngenossen, alles sta llnt 
iiber die Fortschritte, die ich in dem Vicrteljahre mit Hilfe Ihres 
Apparates gemacht habe, frilher halte ieh eine, wenn auch starke, 
doeh mit Felt, bezw. Fleisch versehwommene Muskulatur, jetzt 
liegt jeder Muskelzug klar~usgepragt und apart am Korper, usw. 




Da ieh wirklieh mit dem Apparat ' sehr zufrieden bin, er­ Naeh langerem Gebraueh Ihres Apparates, bezeuge ich 
laube Ihnen gern u. s. w. gern, dass derselbe vorzliglieh geeignet ist, cine Kraftigung des 
Muskelsystems herbeizuflihren. leh habe eine ganze AnzahlPosen, den 21. 8. 12. 
anderer Strecker im Gebrauch gehabt und auf ihre Leistungs­
Karl Kampe. fiihigkeit erprobt und bin zu der Ueberzeugung gekommen dass 
rlir Apparat am vorzligliehsten und zweckentspreehendsten kon­
struiert ist und kann Ihnen mitteilen, dass ieh mich bedeutend 
verbessert habe. 
Mit dem vor 11/2 Jahren bezogenen Apparat bin sehr Berlin, Plieklerstr. 2. 
zufrieden, derselbe hat bis heute noeh seine volle Spannkraft. 
Fri!J Meyer.Kiel.Gaarden, Norddeutsehestr. 39. 
Bruno Wiehmann. 
Auf lhre gefl. gestrige Anfrage, bezeuge ich Ihnen hier­
dureh gem, dass ieh mit dem von Ihnen bezogenen 125 kg. 
Brusterweiterer bis jetzt ausserordentlich zufrieden bin, ieh ver­
Bin mit lhrem Expander vollstiindigzufrieden, Es ist fehle nicht, lhr Fabrikat bei jeder sich bietenden Gelegenheit
riehtig betrieben eine ideale Zimmergymnastik. Letzten Winter 
weiter zu empfehlen. 
ausser allen Training habe jeden Morgen samtliehe Uebungen 

mit zwei Federn durehgefi.ihrt und nie bei meiner Tagesarbeit 
 Gorli!J i. Schl. d. lB. 9. 12. Wielandslr. 12. 
Ermudung versplirt usw. 
Ridtard Krebs. !Ilmenau i. Th., d. 19. B. 12. 
Hans Jung. 
I Bin mit d,n ,on Ih=,:",n F,d,,. ,oll,,,,,di. w­l frieden, die Fedem die ieh zuerst von Ihnen bezogen habe, 
Bin mit dem von I!men gelieferten Apparat sehr zufrieden, I haben noeh genau denselben Widerstand, wie die zuletzt ge­
besonders sind meine Sehulter-, Brust- und Ruckenmuskeln sehr lieferten. 
'~ entwickelt worden. _ _ ~f.~c;1 Rl~~II';,\jIilII..n.loJ-N~ ..• ..J H.•~ T~'p:r;;\:..'''If-oIU - """,",A~~w:: ~~3...:3Lf~ lu.r()a P9C 
Deventer, (Holland) Engestr. 19. i. "" 
Franz Kledtke. 
V'ter Horst, Student. 
• Ihren Apparat habe ich seit etwa einem Jahre im Gebraueh 
Der von Ihnen bezogene Brusterweiterer hat sieh ausser­ und bin damit sehr zufrieden, da die Federn noeh niehts von 
ordentlieh gut bewiihrt. In seiner Einfaehheit und Dauerhaftig­ ihrer Spannkraft und Widerstandsflihigktit eingebilsst haben. 
keit ubertrifft er aile Apparate iihnlieher Art. Die vielen ab­
weehslungsreichen Uebungen; die man mit Ihrem Apparat aus- i Breslau, d. 21. 9. 12. Hirsehstr. 9 II!. 

fi.ihren kann, wirken anspornend, wie hingegen bei der Einsei- ! 
 Walter Schmilofsky.
tigkeit anderer Apparate das Interesse bald erlahmt. Fur jeden 

Geistesarbeiter, der wenig korperliehe Bewegung hat, ist lhr 

Brusterweiterer von grossem Nutzen. ~ 

Danzig, d. 20.,8. 12. 
Apparat hat sehr gUle Dienste geleistet, wirk t muskel- und 
P. Hartmann. bruststiirkend und beseitigtFettleibigkeit. 
Tiibingen,. d. 4. 9. 12. Langegasse 7 II. 
W. Walz jun. 
Mit den im April dieses Jahres bezogenen 3 Brusterweiterern 

bin ieh und meine Freunde ' sehr zufrieden, trotzdem 'ieh meinen 

Apparat tagHeh benutze hat derselbe noeh niehts von seiner 

Spannkraft eingeblisst, was ieh von einem, zu gleicher Zeit von 

Bin sehr zufrieden, die Federn sind sehr sauber gearbeitet,
einer anderrn Firma bezogenen Apparate eines meiner Freunde 
es maeht Spass, damit zu uben ieh habe seinerzeit mit 150 Pfund
nieht sagen I~ann, ieh werde mieh bei weiterem Bedarf gerne 
angefangen und ziehe jetzt 400 Pfund Ihrer Firma ~rinnern. \. 

Konigsberg i. Pr., d. 21. B. 12. 




Ihr gelieferter Apparat hat mich tiber Erwarten gut Zll­ Besitze Ihren Expander ein voiles Jahr, ist immer noch . 
frieden gestellt, habe mehrere Freunde, we1che im Besitze wie neu, usw. 
anderer Apparate sind, finde dieselben aber nicht so gut usw. Schmolln i. S. 
Alban Leist'ner, Hermannstr. 20.Stettin, den 22. 8. 1912. 
Georg Sieg. 
Bin mit dem Brusterweiterer sehr zufrieden, ich ziehe in 
~ der kurzen Zeit 75 kg. und denke die tibrigen 75 kg. bis Jahres­
Teile Ihnen mit, dass ich mit dem von Ihnen, bezogenen ~ 
) 
schluss auch zu bewaltigen. 
Apparat sehr zufrieden bin, ich habe frtiher auch Athletik ge- I Meine Masse 
trieben, aber seit ich Ihren Anparat besitze, mache ich riesige · Vor dem Training: Hals 36 Arm 27/30 Brust 92/96 
) 
I
Fortschritte usw. Jetzt: " 40" 32/37 ,,102/110 
Wien XV, WtifZStr. 9. I 
) 
Arnstadt i. Thur. d. 9. 4. 12. 
Anton Huber. ! Raimond Lucke. 
Samtliche Zeugnisse haben mir bei der Drucklegmg im Original vorgelegen. 
Schlotheim i. Thur. Herm. Erdenherger, 
Buch- u. Kunstdruckerei. 
